nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után irta Schnilzer - forditották Gerő Károly és Radó Antal- zenéjét szerzette Strausz János by Valentin Lajos (színházigazgató)
Strauss közkedveltségn operetteje.
E B R E C Z E N I
Idény bérlet 16-dik sz.
(pároa.)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
I-sö kis bérlet 16-dik sz.
(páros.)
Kedden, 1888. október 18-án:
Nagy operetté 3 felvonásban. J ó k a i  M ór után irta: Schnilzer, fordították: Gerö Károly és Rado Antal, zenéjét 
________________szerzetté: S t r a u s s  J á n o s .  (Karnagy: Znojeinszky Gy. Rendező: Andorfy.)
S Z E l ] V l t í 3 L . Y E : i 5 : :
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertéskereskedő Andorfy.
Arzéna, leánya 
[Mirabella, Arzéna gouvernautja - 
röttokár, Mirabella fia 
teróf CarnerOj királyi biztos —
fOzipra, czígányasszony —
feaffí, czigány leány — -
Barinkay Sándor, elzüllott nemes 
fGábor deák —
jPali, — • -
Józsi, ezigányok -
Ferkó,
Mihály — -  -
Egy hírnök
Eliinger Ilona
Öláhné.
Boronkay.
Rónaszéki.
Locsarekné.
Kopácsy Juliska.
Valentin.
Hadai.
Gulyás.
* Hegyesi.
Szabó L.
Nagy J.
Mátray József.
Szepi, lámpagyujtó fin 
Miska, hajóslegény — 
Minna, Arzéna barátnője 
Pista, Zsupán szolgája 
Tercsi, j —
Aranka, I 
Katicza,
Julcsa,
Gyuri,
Imre,
Tamás,
Pista,
Peti,
Jancsi,
Táj kerti J. 
Mátray E. 
Kocsis Etel. 
Juhai. 
Borsai Lia.
Arzéna barátnői
csikós legények
Tajkerti Berta. 
Hegyesiné. 
Szabó J.
Sulioka. 
Báthory R. 
Egyed M. 
Szentes. 
Kovács Fanni.
HajVislcgények, ezigányok, ezigánynők, czigá .y gyerekek, hajdúk, testőrök, huszárok, markotányosnők, apródok, udvaronezok, udvar- 
fhölgyek, nép, katonák, Történik: az 1-ső felvonás a temesi bánságban; a 2-dik egy czigány tanyán ugyanott; a 3-dik Bécs előtt. Idő: 
I ' . a múlt század közepe.
H e l y á r a k :  Alsó-és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
li irom sorban 1 frt 20 kr. IV—X. sorig 1 frt. XI —XIV. sorig 80 kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr. 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 30 kr, hétköznapokon 20 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
9 V * K e d v ez m é n y es - je g y e k  egész nap válthatók,
Szinlapra lehet bérelni az egész színi évadra 1 frt 50 krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István 
szertárnoknál, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével. — Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
,4.35 előadás kezdete p o n t  T  ó r a k o r .
Holnap, szerdán, 1888. október 17-én, (páratlan bérletben):
Az egér.
Vígjáték 3 felvonásban. ___________________
Közelebb színre keiül: 
» S I K E R ,“ Lindán uj vigjáléka. 
J Ó  B A R Á T O K  Sardüii kitűnő vigjáléka
Folyószám : 18. Debreczen, 1888. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1119,
Előkészületre kitűzve:
„A REZERVI STÁK.“
Énekes, látványos bohózat 4 felvonásban.
len I i ■■
igazgató.
(B g m . 3 5 3 6 . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
